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Hi ha activitats econòmiques que antigament es feien d’una manera i ara es fan d’una al-tra. Així, la teixidura o la vidrieria d’abans no tenen res a veure amb les actuals: s’ha 
passat  d’un  treball  manual  que  produïa  lentament 








L’agricultura  també  ha  evolu-






tricitat)  i  a  principi  del  segle  xx 
amb  el  muntatge  en  cadena.  En 
canvi, aquest procés de renovació 
va  donar-se  en  l’agricultura  amb 
un  segle  de  diferència.  Fins  ben 
entrat  el  segle xx  la  tècnica  agrí-
cola no havia avançat, ja que mol-






(apareixeran  els  tractors,  les  segadores,  les  ensofra-
dores, etc.);  la  introducció de modalitats de reg més 
profitoses (es passa del reg a manta al reg per goteig 
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duint  varietats  vingudes  d’altres  zones);  la  recreació 
















d’aram,  arpiots,  etc.—  i  va  emmagatzemar-les  i  ex-




catalanes  tenim  una  quantitat  considerable  de  mu-
seus  dedicats  a  l’agricultura  antiga.4  Aquesta  moti-
vació diferencia  aqueixes  instal·lacions dels museus 
industrials, com el Museu Hidroelèctric (Cabdella) o 
el Museu de  la Ciència  i  de  la Tècnica de Catalunya 
(Terrassa).
En  Lluís  Carulla  (1904-1990),  empresari  nascut 
a  l’Espluga  de  Francolí  —si  bé  va  desenvolupar  la 
seva  activitat  industrial  a Barcelona—,  també  sentia 
molta  estima per  les  eines  i  tècniques  agrícoles  an-
cestrals. Als anys seixanta del segle xx, ell  i els seus 
col·laboradors van dedicar-se a recollir eines agríco-
les amb  la  intenció de crear un museu a  la  seva vila 
natal, el que seria el Museu de la Vida Rural.5 Va in-
augurar-se  el  1988  amb  una  col·lecció  d’estris  con-
siderable  i amb elements col·laterals diversos. Entre 
aquests elements col·laterals hi ha un herbari extens; 
les  imatges murals  fetes  pel  pintor  barceloní  Llucià 
Navarro; o una reproducció en pintura a mida real de 
la  farmàcia que hi havia a  la  casa des del  1704  (feta 
a  partir  dels  apunts  d’un  excursionista  reusenc  de 
principi del segle xx) amb alguns albarels originals. 
Alguns  d’aquests  elements  col·laterals  tenen  a  veu-
re amb la manera antiga de viure. Així, hi ha figures 
sobre activitats diverses, com el rés del rosari en fa-







xadell,  càvecs,  entrecavar i escardar la terra,  esportins,  cup, 
solatge, mòlta, sínia, panses, coliflor, sagí de porc, carro, fo-
guer, lluquet, a sol i serena, fer conserva, baratar ‘fer troc’, 
casa pairal,  llenyataire,  fuster, mestre d’aixa,  forjador, etc. 
Cal  destacar  que  els  rètols  generals  sobre  activitats 
s’han posat  en  infinitiu  substantivat  (bé que no sis-
temàticament), un dels pocs usos que ha conservat el 
català de l’habilitació de l’infinitiu: el premsar, el piar, 
el batre (però al costat la verema, la sega i la sembra, que 
podrien ser perfectament el veremar, el segar i el sembrar, 
per coherència). A banda, rarament hi ha consignats 
sinònims, llevat d’alguns casos, com cisternes o aljubs; 
o,  a  l’apartat  de boteria,  es  parla  de dogues o costelles 
per a referir-se al mateix element; o, en parlar de les 
estances de  la  casa, hi  llegim Els quartos o cambres de 
dormir (amb quartos en cursiva); però poca cosa més.
Les  activitats  tradicionals  presenten  una  variació 
terminològica  de  tipus  geogràfic molt més  acusada 
que activitats més modernes, on el procés d’estandar-
dització ha funcionat més. Per tant, per al terminòleg 
i  per  al  gestor  de museus  l’etiquetatge  dels materi-
als  i activitats  tradicionals és un repte. En el cas del 
Museu de la Vida Rural, aquesta qüestió la van resol-













peus,  es  va posar  la  forma piar  en  comptes del més 
estès trepitjar. Pel que fa a l’aval acadèmic, es va con-
siderar que, si un mot figurava en el Diccionari català-





nom  senglar,  sense  cap  referència  a  la  denominació 
porc fer, usual al Pirineu. Els bolets exposats també te-
nen una sola denominació. En aquest punt cal dir que 




























del  recorregut es mostren diverses  innovacions  tèc-
niques del segle xx, i es plantegen interrogants sobre 
l’evolució de  l’activitat  agrícola. Per  tant, no hi  tro-
bem tan sols terminologia relacionada amb eines an-
tigues, sinó també termes de rabiosa actualitat, com 
ara  energies renovables,  seguretat alimentària,  turisme ru-






















. Així, la Fadrina aconsellant-se esdevé Marriageable young woman seeking advice; el Noi a fer el soldat esdevé Joven quinto; Casament a pa-
gès esdevé Country wedding (on s’hi perd: no és un casament campestre, sinó el casament tal com es feia abans en el món rural); 
El bateig de l’hereu esdevé El bautizo del primer hijo varón (en dret civil català l’hereu és una figura jurídica, no només una circumstàn-
cia, i en això divergeix del dret civil castellà, de manera que en aquest context no significa heredero); El batre de l’era esdevé El trilla-
do en la era i At the threshing floor; L’avi rondallaire esdevé El abuelo contando historias; i Fent-la petar esdevé Chatting  
i De cháchara (on també s’hi perd: fer-la petar no té la connotació negativa que té cháchara).
8. Aquest enfocament vers el present i el futur l’han incorporat altres centres semblants, com el Museu de les Cultures del Vi 
(Vilafranca del Penedès).
